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La Chiesadivisa:
lacrisipostconciliare lo "scollamento"
dellaChiesaspagnola
'\
DI FELICIANO MONTERa
All'interno del processodi "scollamento"dellaChiesa spagnoladal regimedi
Francopossonoesseredistinti due momenti, che corrispondonoa due livelli
o piani di al\ontanamentocritico. Una prima fasee quelladel\o scollamento
delle"basi",cioe il nuovo clerosocialee l'aposrolarosecolare,chesi sviluppa
approssimativamentenel decennio1956-66, particolarmentenei primi anni
Sessanta;unasecondafasee invecequelladelloscollamentoistituzionaleege-
rarchico,chesi pone in modo abbastanzachiaro, e cosIe percepiroe lamen-
tatodal governo,intorno all'Assembleacongiuntadel 1971e che si esprime
chiaramenteneldocumentodellaConferenzaepiscopaleChiesaecomunitapo-
litica(1973)'.
Tutto quesroprocessoe attraversaroda tensionicrescenti,inrraecclesiali,
fraduemodi di intenderela Chiesa, la suamissionepasroralee il suo rappor-
to politicocon lo Staroecon il regime.Tensioni intraecclesialichesarannoat-
traversateda interferenzee interventidiretti o indiretti delleaurorid. franchi-
steprincipalmentecoinvolteda quesrodibattiro. Questetensioni e divisioni
interne,cheporterannopersinoal rischiodellascissione,si porrannopartico-
larmentefra il1966 e i1197I, fra lo scoppiodellacrisi dell'Azione cattolicae
lacelebrazionedell'Assembleacongiunta.In seguiro,le tensionicontinueran-
no mail rinnovamentoepiscopalee i nuovi rapportidi forzein senoallaCon-
ferenzaepiscopalehniranno per attenuaree in parte dissolverela tensionea
vantaggiodi una posizionemaggioritaria,favorevoleall'ideadi propiziarela
transizionedellaChiesa, e di conseguenzadel complessodellasocietae dello
Stato,versoun nuovo regimeliberal-democratico,riconciliaroree pacificaro-
redellafratturareligiosae socialedellaguerracivile.
La nostraattenzionesi concenrrcraquindi su questatappaintermediafra
i due"scollamenti",ponendoin rilievoalcunemanifestazionidi quellecrisi o
tensioniintraecclesialiche, nel panoramageneraledellaChiesacattolica,po-
J. Un quadro generaledello "scollamenro"in due fasi si trova in f. MONTERO, La Iglesiayel
catolicismoen elfinal del franquiJmo, 1960-1975,in A. MATEOS, Á. HERRERÍN LÓPEZ, La
Españadelpresente:de la dictadura a la democmcla,Asociación de Hisroriadores del l'resenre,
Madrid 2006, pp. 237-25°.
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trebberoinquadrarsinel contestopost-conciliare,ma chein Spagnaassumo-
no connotazionipoliticheparricolariacausadel loro rapporrocon la lottaper
un'uscitademocraticadalpost-franchismo.La crisipost-conciliarein Spagna,
nel decennio1965-75,presentainfatti unadimensionepoliticachesi somma
a quellepastoralee religiosaimplicite nell'applicazionedelladomina e delle
riforme del Concilio Vaticanon2•
RICONOSCIMENTO E DIAGNOSI DELLA DIVISIONE
Gia molto presto,nel corsodellequinteGiornatenazionalidell'Azionecatto-
lica del giugno 1964,dedicateal dialogointra edextraecclesiale,si constatava
l'esistenzaall'interno del1'ACspagnoladi due mentalitasemprepiu separate,
incarnaterispettivamentedai due modelli di AC "generale"e "specializzata":
una divisionecon implicazioni politiche, cheavrebbefinito per interrompere
bruscamenteil processodi rinnovamentodel1'ACE3•
La Chiesaistituzionaletendegeneralmenteadammorbidireea nascondere
i profili di tensionee conflitto, ma le testimonianzedei protagonisti,a parrire
daquellamaggiormenterilevantedelcardinaleTarancón,riconosconoin modo
chiarola tensione.Le sueConfesionesnesonounacronacadettagliata,abbastan-
zachiaraanchesesfumata:neldistaccoil cardinalepercepisceil proprio lavoro
in quelprocessocomeun compitodi mediazioneecongiunzionefraleposizio-
ni antagoniste.E questoil filo argomentativodellasuaoperaaurobiografica,
esplicitoin parricolarenel suo ricordo dell'Assembleacongiuntae dellacritica
dellaCongregazioneromana,del suodifficile "atterraggio"allacuriadiocesana
di Madrid, dellesueriunioni con il primatedi ToledoMarceloGonzálezecon
lo stessovicepresidenteCarreroperlimareledifferenze.Bisognatuttaviadireche
questisuoi ricordi si riferisconopiu al periododellasuadirigenza,a parriredal
1970-71,cheaglianni precedenti,neiqualieglicondividevaleposizionimino-
ritarieal1'internodellaConferenza.
Oltre alla testimonianzadi Tarancón, sene possonoriporraremolte altre
relativeaquella tensione.Fra queste,emolto significativala polemicapubbli-
2. Un quadrointeressantedellacrisipostconciliarein Francia,utileperlacomprensionedi
altrecrisicomequellaspagnola,in D. PELLETIER, La c~e catholique.Religion, societé,politi-
que enFrance (I96S-I918),Payot,Paris2002.
3· ACE, La Acción católicaen una Iglesiaabiertaal mundo, Crónicadelas v Jornadas Naciona-
lesdeACE, junio I964, ACE, Madrid 1964;relazionedelpresidentedeiGiovani,RoquePozo,
su "Il dialogotragenerazioni".Nei discorsidi inaugurazione chiusura,Tarancónesprime
preoccupazionep rladivisione.Ampioriferimentoin F. MONTERa, La Accióncatólicayelftan-
quismo.Augey crisisdela A. C. especializada,UNED, Madrid2000, pp. 121-13°.
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catasullarivistasacerdotale«Incunable»fra il padreVenancioMarcos e il sa-
cerdoteVíctor Manuel Arbeloa, riprodotta in seguitoda quest'ultimoin un
capitolodel suo libro AquellaEspañacatólicé.
Nell'articolodi p. VenancioMarcos, pubblicatonell'estatedel 1969con il
titolo "Perchéla pacesiapossibile"(parafrasandoillibro di Gil Robles),si con-
statava1'esistenzadi unaveraepropria"guerrafredda"all'internodellaChiesa:
All'interno del clerosi i:: dichiaratauna speciedi guerracivile, guerrafra fratelli. Una
guerraideologicache, come i:: naturale, stadiventando una guerra per il poterereli-
gioso. Guerra fra due schieramentidi pastoralisti, [... ] di liturgisti, [... ] di apostoli
sociali, [... ] di interpretidei rapporti Stato-Chiesa5•
Una guerrala cui responsabilitilprincipaleeraattribuitadaMarcos aun'offen-
siva"in crescendo",chestavainfine provocandolacorrispondentecontroffen-
siva:per evitareun'ulterioreradicalizzazionedel confronto, occorrevaun ar-
mlStIZlO.
I commentidellaredazionedellarivista(LambertoEcheverría?)e la rispo-
stadi Arbeloa(pubblicatain «Incunable»)sfumavanoerettificavanotali ragio-
ni e argomentazionima non negavanola diagnosidel confronto, riconoscen-
do persinola difficolta (l'utopia)di una tavolarotondadi pace.Larticolo di
Marcosesprimevabene,dal punto di vistadel settoreperplessoeresistenteal-
lo "scollamento",lavolontadi resistenza,annunciandofuture mobilitazioni e
iniziativeall'internodell'Assembleasacerdotale.
Dal settoreinnovatorenon si negaval'esistenzadi quellafratturaintraec-
clesiale.Il canonicodi MalagaJosé María GonzálezRuiz, gia un'autoritanei
circolieuropeipostconciliari,constatavacomequestafratturafossedifficile da
sanare.In un articoloscrittoversoil 1970,"Le dueChiese",eraccoltopoi nel-
lesuememorie,egliponevain evidenzala divisionecheil Concilio avevacau-
satonellaChiesaspagnola:una divisionein qualchemisuraanalogaaquella
delle"dueSpagne"macon la novitil cheun settoredellaChiesanon si allinea-
vapiu conla Spagnadi destra.Una fratturanuovacheandavaoltreledueSpa-
gne.Secondol'analisidi GonzálezRuiz, in seguitoal Concilio:
La ChiesaA (conservatrice)indurlle proprie posizioni, madovettericonosceredi non
possederele potenti armi di un tempo per ridurre all'ordine i "ribelli". Il primo con-
4· V.M. ARBELOA, Aquella Españacatólica,Sígueme, Salamanca1975, pp. 65-75. Sulla rivi-
sta<<Incunable»le iniziative pubblicistiche di Don Lamberro, cfr. F. SERRANO OCEJA, La obra
publicísticadeLambertodeEcheverríay Martínez deMarigorta, UPSA, Salamanca1999.
5. V.M. ARBELOA, op. cit., p. 66.
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flitto ebbeluogo all'interno del "santuario":i seminarie i noviziati iniziarono a ferve-
re di profonde inquietudini. [... ] La ChiesaB eraformata,in genere,daimilitanti dei
movimenti specializzatidell'Azione Cattolica, da un grandenumero di sacerdotigio-
vani e giovani religiosi e da un ridotto gruppo di "vacchesacre",il cui gradonon su-
peravala condizione sacerdotalema la cui audacia,a dire il Yero, era discretamente
spalleggiatada un piccolo gruppo di vescovi.E molto difficile determinaresequesto
conflitto fossesolo di naturaecclesialeo seappartenesseal generepiu ampio del con-
flitto politico. lo direi che eraa cavallofra i duesettori.
Constatando il sorgere di una cultura politica di sinistra fra i cristiani, Gonzá-
lez Ruiz commentava:
Nella lotta attuale,per la prima volta nel corsodella storiadelle "due Spagne",molti
preti e militanti cattolici appartengonoall'''intellighenzia''della SpagnaB, e si nota
inoltre cheispirano efficacementeuna nuovaazione, in un certosensorivoluzionaria.
González Ruiz concludeva il suo articolo incoraggiando la nuova Chiesa spa-
gnola postconciliare a rimanere nell' orizzonte della deconfessionalizzazione,
evitando la tentazione di qualsiasi "neocostantinismo" di sinistra o rivoluzio-
nario. Infatti, «il punto culminante di questo atteggiamento rivoluzionario
dopo il Concilio e la lotta decisa contro ogni forma di "confessionalismo"f
Nel 1971 la rivista «IglesiaViva» dedicavaun numero monografico al "pano-
rama plurale" della Chiesa spagnola7. Un pluralismo di posizioni difficilmente
compatibili, secondo il bilancio comparato che Enrique Freijo tracciavain me-
rito alle risposte dei diversi gruppi e movimenti della Chiesa. «Una sola fedee di-
verseteologie», in rapporto ai diversi modi di intendere la costruzione del regno.
Freijo sottolineava in particolare «i limiti del yero pluralismo cristiano», segnato
da cio che egli stessodefiniva come «un'opzione posizionale di sinistra»:
6. J .M. GONZÁLEZRUIZ, Las dosIglesiasenMemorias deun cura.AntesdeFranco, conFran-
coy despuésdeFranco, Miramar,Málaga1995, pp.110-113,s.d.all'internodellasezionedi ope-
re"conFranco",probabilmenteintornoal 1968-70. Sullastessalineadi analisi,ID., El com-
promisoespañol:la lucha contrael naciona!catolicismo,pp. 104-110.
7· AA.VV., "Tendenciasactualesen el catolicismoespañol",in dglesiaViva»,nn. 35-36,
1971.Rispostadivaricollettiviaunquestionariodellarivista.Valutallimedi E. FREIJO,El plu-
ralismoimposible,pp. 513-528,edellaredazionedi dglesiaViva»,pp.529-543: risposeroalque-
stionarioleFratellanzeSacerdotalidi S.AntonioMa Claret(En deftnsadela vedad y dela Igle-
sia, pp.401-412), Movimentodeicursillosde Cristiandad (J. CASANOVA,pp.445-458), i Mo-
vimentispecializzatidell'Ac(J. QUEVEDO,pp. 469-476). LACNP neimomentiattualidella
Chiesae delmondo(SecretaríaNacionaldelaAsociación,pp. 459-468); La secolaritacome
stileapostolico(J.M. PERO-SANZELORZA,pp.429-444), Lasecolaritaconsacrata(c. COLOM,
pp. 477-482).
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La libenadi opzionetemporalepub essetecompresasolonellamisurain cui essa
panadaunacoscienzapersonaleinformatadallacoscienzacollertivachela Chiesa
hagiasull'esseteil doveredellerealtatemporali.Non turtele ideologie,strurtu-
reeprogrammirispondonoaquestacoscienzacollertivae,quindi, nonturtelepos-
sibili opzioni temporali,in ordineeconomico,sociale,politicoe culturale,sano
egualmenteammissibiliper un militanteresponsabile.Anzi, la coscienzadella
Chiesasulmondoharaggiunronegliultimi tempiun gradodi maturitaesvilup-
po taleche,realmente,il ventagliodi possibilitadi opzionitemporalifra le quali
pubscegliereun cristianoresponsabilemolromeno ampiodi cib chesi suolea
voltecredereedires.
Diverseanalisipromossedal vescovoGuerra Campos o dallasuacerchiahan-
no presentatoin modo denagliatola diagnosidellacrisi dell'Azione cattolica,
con i suoi antecedentie le sueconseguenze,comeil fruno di una cospirazio-
nefondamentalmentemarxista,chesarebberiuscitaa infiltrarsi nel senodel-
la Chiesaedellamilitanzacattolica.Si trattadi specificheespressionispagno-
le di una reazionegenerale,all'internodellaChiesa, di resistenzaal rinnova-
mentodel Concilio, che in Spagnasi mescolavaalla lotta politica innescata
dallafi nedel franchismo9.
LA CRISI DELL'AZIONE CATTOLICA (1966-68)
La prima manifestazione,forsela piu studiata,di questatensioneintraeccle-
sialee l'impropriamentedefinita "crisi" dell'Ac spagnola,che scoppianell'e-
statedel 1966 e culmina nell'aprile1968con la dimissionee sostituzionedei
dirigentie con l'approvazionedi un nuovo Statuto.Si trattadi una battaglia
vintadal settoredellaChiesa contrario al cambiamentopolitico, sostenitore
delregimedi Francoattraversogli adattamentiminimi e necessaricherichie-
devail Concilio (leggedi liberrareligiosa)e l'auspiciodellanegoziazionedi un
nuovoConcordato. La direzionedellaConferenzaepiscopalespagnola(Con-
ferenciaEpiscopalEspañola- CEE), soprattuttoil vescovoMorcillo e il vesco-
8. E. FREIJO, "Teoría y praxisen la temporalidad de la Acción Católica", in «IglesiaViva",
n. 6, I966, p. 48, citaro proprio da Freijo in Elpluralismo imposible,cit., p. 526.
9. J. Guerra Campos fa precederealla suacompilazione documentale sulla crisi dell'AcE una
seriedi ipotesi interpretarivefra le quali spiccaquella dell'infiltrazione marxista fra i movimen-
ti e i militanti. Un'altra espressionedi quella tesicospirativasi trova in Planificación comunista
paraEspaña.Investigaciónydocumentacióndeproblemasactuales,ADVE, Madrid 19762.Ripren-
de ampiamentela tesicospirativae dell'infilrrazione marxistaR. DE LA CIERVA, Laspuertasdel
Infierno, Fénix, Madrid 1995.
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vo segretariodellaCEE e consiliaredell'Ac, GuerraCampos, guidavanoquel-
la posizioneIO•
La dichiarazionedellaCEE (marzo1967)sui limiti delcompromessotem-
porale,i giudizi morali suiproblemisocialiepolitici esullacollaborazionecon
i marxisti,coslcomele differentiposizionidellagerarchiaedeimovimentisul
referendumsullaLeggeorganicadeldicembre1966,le chiusuredefinitivedei
giornali «Signo»e «JuventudObrera»sonosegnidi questatensionee ne rive-
lano chiaramentela dimensionepolitica. Su un aIrrofronte, la mobilitazione
del cattolicesimocatalanocontro la nomina di Marcelo Gonzálezavescovodi
Barcellonaeletensioniall'internodelclerobascoedeisuoivescoviacausadel-
la questione"nazionale"esprimonole tensioniparticolariin quei territoridio-
cesanie la loro forteripercussionenelcomplessodellaChiesaedellacomunita
cattolicaspagnola".
La crisidell'Ac edelleaIrretensioniintraecclesialicitatehaindubbiamen-
te una dimensionepolitica, direttamentecollegataal dibattito, all'internoe
all'esternodel regime,sul postfranchismo;cio spiegal'interventodiretto del
governo, tesoa seguireda vicino le attivira"politiche"dei movimentidell'a-
postolaro secolaree a premeresulla gerarchiacon l'invio di rapporti, come
quello relativoai contenuti apertamenteantifranchistidi alcunepubblicazio-
ni delI'Ac12•
Le crisi hanno tuttaviaancheuna dimensionestrettamentereligiosa,col-
legataai dibattiti teologiciepastoralisollecitatidalladomina delConcilio. La
risoluzionedella crisi dell'Ac mediantel'eliminazionedi un settoree di una
corrente(rappresentatidall'Ac specializzata)fu unavittoria di Pirro; offrl una
soluzione solo momentaneaal conflitto o, forse, lo esasperoancoradi piu,
spostandolosu un altro piano. In effettinegli anni successivi,fra il 1968e il
1971,la battagliainternasi trasferldall'ambitodell'apostolatosecolarea quel-
IO. Sulla crisi dell'Ac española, cfr. J. GUERRA CAMPOS, Crisisy conflictoenla Acción Católi-
ca españolay otrosórganosnacionalesde apostoladoseglardesdeI964 , ADUE, Madrid 1989; A.
MURCIA, Obrerosyobisposenelfranquismo,HOAC, Madrid 1995; F. MONTERO, La Accion cató-
lim, cit.
1I. Sul clero basco, A. BARROSO, Sacerdotesbajo la atentamirada del Régimenfranquista (los
conflictossociopolíticosde la IglesiaenelPaís VascodesdeI960 a I97S), Desclée, Bilbao 1995. Sul
clero di Barcellona e il conflitto con l'arcivescovoMarcelo González, cfr. J .M. PIÑOL, La tran-
sicióndemocráticade la Iglesiaespañola,Trotta, Madrid 1999.
12. Rapporti della Direzione Generale della Stampa sulle pubblicazioni dell'Ac, particolar-
mente critici con «Signo», "Juventud Obrera» e «Boletín de la HOAC», diretti ai vescovi;se ne
conservanocopie negli archivi dell'AcE, COSI come delle argomentazionidifensivealle imputa-
zioni. Cfr. F. MONTERO, Las publicacionesperiódicasde la Acción Católica duranteelfranqui-
smo, in J.L. RUiZ SÁNCHEZ (a cura di), Catolicismoy comunicaciónen la historia contemporá-
nea,Univ. Sevilla, Sevilla Z005, pp. 31-54.
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lo strettamenteclericale.La questionesi posein meritoall'appello,espressoda
unapartedellaCommissionedel clerodellaCEE, per una riflessioneglobale
sulruolo delcleroallalucedelladottrinaconciliare:riflessioneche, iniziatada
un'inchiestasociologica,culmina, dopo la convocazionedi assembleedioce-
saneeregionali,in un'Assembleanazionalecongiuntadi sacerdotievescovinel
settembte197113.
Il risultatodi questoprocessoporta allaprevalenzadella"fazione"in pre-
cedenzaperdenteo minoritaria. Si trattadel gruppo riformatoreguidato da
Tarancón,con l'appoggioesplicitodi Paolo VI, chelo collocheradefacto al-
la testadellaChiesa spagnola(primateaToledo, arcivescovodi Madrid, vi-
cepresidentepoi presidentedellaCEE). Ma questocambiamentodi tenden-
zaall'internodellaCEE, paralleloa un importante rinnovamentoepiscopale
sollecitatodal nunzio Oadaglio, non saraesenteda forti tensioni e resisten-
zedapartedel settore"perdente",checonterasullaconnivenzadel governo.
La nascitadella Fratellanzasacerdotale,le campagnecrítiche di rivistecome
«FuerzaNueva» e, soprattutto, la critica dottrinale rivolta dalla vaticana
Congregazionedel Clero alle conclusioni dell'Assembleacongiunta, sono
espressionídi una resistenzaallo stessotempoecclesiale(di fronte al rinno-
vamentoconciliare)epolítica (di fronte alla revisioneautocriticadello Stato
confessionale).
,
L ECO INTERNAZIONALE. VERONESEE LA SPAGNACATTOLICA
1rapportiinternazionalideimovimenticattolicipropiziavanola loro evoluzio-
neinterna.La crisidell'Ac spagnolanon potevapassareinavvertitaallo sguar-
do deicattolicidi altri paesi,compagnidi riunioni e congressi.La crisi scop-
piatanell'estatedel1966avrebbeavutounaparticolarerisonanzaalterzoCon-
gressointernazionaledell'apostolatosecolare,tenutosi a Roma nell'ottobre
1967. Cia cherichiamapiu l'attenzíonefu l'invito chele diversegerarchiein-
ternazionalirivolseroai dirigentíspagnoli,screditatidallagerarchiaspagnola,
affinchési recasscroal congresso.La doppia rappresentanzaspagnolaal con-
gressosimbolizzabenela scissionein senoall'Ac, riflessodi una crescentedi-
13· Su!l'Asscmbleacongiunta, cfr. ) .M. LABOA, "La Asamblea Conjunta. La transición de la
Iglesiaespañola",in «xx siglos»,n. 50,2001,pp. 4-33. l.e relazioni e le conclusioni si trovano
in SecretariadoNacional del Clero (a curadi), AsambleaConjunta Obispos-Sacerdotes,BAC, Ma-
drid 1971.Lo srudio del casodioccsanodi León in G. HRNI\NDEZ PERNÁNDEZ, Religiónypo-
der.7¡'ansicÚínenla Iglesiaespañola,Edilesa, León 1999. Una versioneestesadel processoedel-
la critica al "documento romano" in v. ENRIQUE y TARANCÓN, Conftsiones,PPC, Madrid
1996.
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visionefra il cattolicesimoconciliareeguello anticonciliare,fra la Chiesaan-
tifranchistaeguellasostenitricedello Statoconfessionalel4.
Fra lemanifestazionidi vicinanzaesolidarietadelmondocattolicoallacri-
si dell'Ac e della Chiesa spagnola,negli anni 1967-68 spiccaguelladell'im-
portantedirigentecattolicoitalianoVittorio Veronese.La suaamiciziaperso-
nalecon Ruiz ]iménez, con il gualecondivisecompiti in Pax Romanae nel
Consiglio dei laici, sollecitodeiviaggiin Spagnache,in gueidueanni, gliper-
miserodi conosceredi prima mano la situazioneedi incoraggiarele iniziative
del cattolicesimorinnovatoreI5.
Il rapportodi Veronesecon laSpagnarisalivaaglianni Cinguanta, sicura-
mentegrazieai contatti legatiall'organizzazionedei congressiinternazionali
dell'apostolatosecolaredel 1951edel 1957.La corrispondenzasi fapiu fluida
eabbondantenegli anni Sessanta,specialmentecon Ruiz ]iménez,con il gua-
le si incontro ai lavoridel Concilio VaticanoII, ma riguardaanchelasuaami-
ciziacon Manuel Fragae con Alberto Martín ArtajoI6. Ai tempidel Concilio
Veronesecondivide le preoccupazionidellaChiesae dell'AC spagnolasoprat-
tutto attraversoRuiz ]iménez, la cui malattianel 1965egliseguecon affettoe
preoccupazione.Superataguest'ultima,conclusosiil Concilio eRuiz ]iménez
nominato presidentedi Pax Romana, si intensificail rapportopersonalee la
preoccupazioneper la doppia crisi ecclesialee politica che I'applicazionedel
Concilio staprovocandoin Spagna.Invitato da Ruiz ]iménez,Veronesesi re-
eain Spagnanel marzo1967 perconosceredi prima mano la crisi dell'AcE e
sostenereunavia d'uscitacoerentecon lo spirito rinnovatoredel Concilio. In
luglio partecipaa Montserratalla riunione regionaleeuropeadi Pax Romana
su "La Comunid Europeaela solidarietacon i paesisottosviluppati",con una
relazionesu1 cristianinellacostruzionedellaComunititEuropea'?
Nel 1968,VeronesetornaaMadrid eaBarcellonaperpartecipareadiver-
seiniziative.Tentadi limitare la suaazionee la suainfluenzaal piano stretta-
menteapostolicoe cattolico,cercandodi non interferirenel campopolitico e
di evitarepossibilicomplicazionidiplomatiche.Tuttavia,evidentemente,non
riescea evitarei commentie le analisidellastampaitaliana,cheinterpretano
14· I:elenco della doppia rapprescntanzaspagnolaal ITI Congresso intcrnazionaledcll'aposto-
lato sccolaresi trova in J. GUERRA CAMPOS, op.cit.,pp. 470-474.
15· La corrispondenzaha VcroneseeRlliz Jiméncz si trovancll'Archivio della ~ondazioneSlllr-
LO, fondo Veroncsc, 689, b. 63, 1963-75.
16. Ncl 1962-63 Martín Arrajo I'avcvainviralo a partcciparealle rillnioni del CEDI. Veronese
declinÓ corrcscmellle l'invito.
17· I:organizzazionc della rillnione fu iniziariva di Ruiz ]iménez; l'inviro llfficiale a nomc di
Pax Romana, agennaio, fll indipendente daqllcllo cheegli srcssogli rivolscpcr teneredellecon-
ferenzca Madrid in primavera.
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queicontatti in chiavepolitica, antifranchistae hlo-democristiana.Comun-
que, cio che ci interessaqui e sottolinearela suaprospettivadi osservatore
esternodelletensioniinterneal cattolicesimospagnolo.Tensioni particolarie
allo stessotempoanaloghe,a suo parere,a quelleche si verihcaronoin Italia
allahne del fascismo.Veronese,nel suoviaggiodel 1968, si sforzadi capirela
situazionespagnola:la recentecrisi dell'AcE e le sueconseguenze;le crescen-
ti tensionifra Chiesae Statoper i tentatividi rinnovaree rinegoziareil Con-
cordato.Si puo apprezzareil suo interessee impegnocon i cattolici chericer-
canoun'uscitapost-franchista.Stabiliscenostalgiciparallelismicon l'esperien-
zadeicattolici italiani all'uscitadal fascismoI8•
Il primo obiettivodel viaggiodel 1968 sembrasiastatouna conferenzaal
ColegiomayorAquinasdi Madrid, in seguitoaun invito espressoall'internodi
un ciclo organizzatodall'istiruzioneJ9•VeroneseinterrogaRuiz ]iménez sul-
l'opportunitae convenienzadi assisterealla Settimanasocialesulla gioventu,
chesi sarebbetenutaalcunigiorni prima aValladolid e allaqualeavrebbepar-
tecipatosuafiglia. Pocoprima delsuoarrivoin Spagna,tramiteRuiz ]iménez,
riceveancheun invito della commissioneGiustizia e Pacedi Barcellona. In
questomodo, in un brevespaziodi tempoVeroneseprendecontattocon di-
versepersonee organizzazionidel cattolicesimospagnolo,partecipandoa un
ciclodi conferenzea Madrid, allaSettimanasocialedi Valladolid e a una riu-
nionedi Pax Romanaa Barcellona.
Un faldonericco di appunti e di altradocumentazionecollegataallapre-
parazionedei suoi interventiin Spagnarivelal'ampiezzae l'importanzadelle
personee delleorganizzazionicoinvolteda quei contatti: gli srudentidi FE-
CUM, la JOC e HOAC, Ruiz ]iménez,Giustiziae Pace,Miret, P. Llanos, Bola-
do, Martín Descalzo,don Mauro, Pilar Bellosillo,Antonio Ga Pablos,il nun-
zio Dadaglio. Alcune annotazioni anchesulla crisi dell'AcE rivelano la sua
buonainformazioneeil desideriodi mediare,comparandoo chiedendoaiuto
18. Il rapporto e I'aiuto si poncvano soprarruttosul piano ccclesialeecarrolico non strettamen-
tepolitico, attraversole organizzazioni internazionali cattoliche, Congressi internazionali del-
I'apostolatosecolare,Paz Romana, Consiglio dei laici. In questalinea ecclesialemediatrice con
le istanzevaticanespiccanoun rapporto che egli passaa Casarali nd 1968; e que!li che Verane-
sericevedal catalanaJose María Piñol ne! novcmbre del 1973 sugli effetti perniciosi che prc-
supporrebbeper la Chiesa spagnolaI'accordo Casarali-LÓpcz RodÓ di quella data. l'iu avanti si
apprezzaanche il rapporto piÚ apertamentepolitico della democrazia italiana con la squadra
spagnoladella democraziacristianae con alcune iniziativc concretecome que!ladi Jaime Cor-
tezaper creareun settimanalediverso da «Cuadernos»,piu leggerae piu definito ideologica-
mentenell'orbita della democraziacristiana.
19· Presenzae partecipazionealla Settimanasocialedi Valladolid, dal 29 al31 marzo, Confe-
renzea Madrid nell'Aquinas, la aprile 1968 e a Barcellona ndl'lcAs il 3 aprile 1968, sull'enci-
clicaPopulorumProgressio.
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all'ACI, chestavaelaborandoin quelmomentoun nuovoStatuto.Dopo lasua
visita, le lettererivelanoi contattistabiliti e l'interessecon il qualeegli segue
gli avvenimentie tentadi collaborarecon la reazionecattolicaallacrisipoliti-
ca, cercandounavia d'uscitanelIalineadi lavorodi Ruiz Jiménez.
IL CONFLITTO DELL'UNIVERSITA PONTIFICIA DI SALAMANCA20
Un altro esempiosignificativodelladivisionedella Chiesa intomo agli anni
1968-70fu la "rivolta"degli studentidi teologiadell'UniversitaPontificiadi
SaIamancanei confronti deipropri professoriedeicontenutiobsoletidegliin-
segnamenti.Un VisitatorespecialedaRoma,Antonio Ma Javierre,dovettedi-
spiegaretutte le suecapacitanegoziatriciper trovareuno sboccoal conflitto il
meno disastrosopossibile2I•
11conflitto scoppioe si risolsenell'annoaccademico1969-70ma eraan-
dato incubandosinegli anni precedenti per influenzadel rinnovamentodot-
trinaledel Concilio, checontrastavasempredi piu con i contenutiegli orien-
tamentidi alcuni docenti. D' altraparte,gli studentidell'UniversitaPontificia
non eranoalienidalclimageneraledi contestazionestudentescadellamerade-
gli anni Sessanta,per quantoil conflitto della"Ponri" avessetrattipeculiari.
Ai primi di dicembredel1969gli studentidi teologiainiziaronouno scio-
perogeneraleperottenerela rimozionedi alcuni professoricheconsideravano
"obsoleti"e un cambiamentodei piani di studio. La radicalitadel conflitto
suggerlalle autoriraaccademichedi sollecitarealla SantaSedeun Visitatore
apostolico.La visitaapostolicadi Javierreall'UniversitaPontificianel gennaio
1970posele basiper la soluzionedel conflitto, stabilendocanalidi dialogoe
negoziazionefra alunni, professorieautoritaaccademiche.Oltre chedialoga-
recon tuttele parri, eglicreouna Commissionespecialechevenneincaricata
dell'elaborazionedi un nuovo Statutoenuovi piani di studio.Nelluglio 1970
la CEE assumeva,su incaricodellaSantaSede,la pienadirezionedell'Univer-
20. Perquestoparagrafoseguiamola cronaca,basatafondamentalmentesulle testimonianzedi
alcune delle guide degli studenti di teologia, che I. Francia indude nel suo libro, Salamanca,
1950-I992. Materialespara la historia, Caja Duero, Salamanca2002, pp. 166-184. Cosl come
un breve capitolo sull'atteggiamentonel conflitto tenuto dal professoredi Diritto canonico
Lamberro Echeverría, in F. SERRANO OCEJA, op. cit., pp. 50-62.
21. Anche il Gabinete de Enlacesegulcon attenzionequestocaso.Si conservanodiversirappor-
ti in Archivo General de laAdministración (AGA), Cultura, GabinetedeEnlace,c. 560, e. 30}20:
il rapportosullavisitaapostolicadi Javierreper risolvereil conflitto, pubblicato internamentedal-
l'UniversiÚ Pontificia (up) il 13febbraio1970, il rapporrodellacommissionespecialcdell'up del
[o luglio 1970 sullegestionieffettuate,con il riassuntodell'andamento delleconversazioniedel-
le negoziaÚoni.
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sitaela responsabilitade!suofinanziamentocomeUniversiradellaChiesaspa-
gnola,con lebasirinnovatricichelastessaUniversirasi eradata.Nell'anno ac-
cademico1970-71inizia una nuova fase,con nuove autorita accademiche,
nuovipiani di studioe un nuovoStatuto,chericonoscevaagli studentiun al-
to gradodi partecipazioneagli organidi governo.Ne! panoramauniversitario
spagnolode!l'epoca,lo Statutodella"Ponti" eraeccezionale.
Il conflitto della "Ponti" rappresentavaun altro episodio della divisione
dellaChiesaspagnolapostconciliare.La soluzionenegoziata,promossadalVi-
sitatore,davain buonaparteragioneaglistudentidi teologiaeai docenti rin-
novatori,situandoI'UniversitadellaChiesanella linea de!Concilio e antici-
pandoil cambiamentodi rotta dellaCEE. In particolare,i nuovi teologie le
autoritaaccademicheavrebberopoi avallatopubblicamenteleconclusionide!-
l'Assembleacongiuntadi fronteallecriticheconservatrici,cOSlcomegli orien-
tamentidottrinali e politici de!"taranconismo".
Le radicie lechiavide!conflitto della"Ponti" eranoallo stessotempodot-
trinali, teologiche,sociali,generazionalie materiali.In primo luogo, un con-
flitto dottrinalefra vecchiae nuova teologia.Il rinnovamentodottrinaledel
Concilio VaticanoIr avevareso obsoletii principi dogmaticie morali di aIcu-
ni docentie di testichevenivanocontestatialmenodal 1966.In questosen-
so,emolto significativala protestadi un gruppo di professoridomenicaninel
1969,cherifiutavanole novid22. Di frontea loro emergevauna nuovagene-
razionedi docenti, formatisi in Germania,predilettidagli studenti23• Il con-
flitto teologiconon eraalieno, comesi pua supporre,al quadro político che
lo racchiudeva.La contestazionedeiteologierauna formadi revisionede!"na-
zionaIcattolicesimo".
Fattoredecisivofu l'esistenzadi una nuovagenerazionedi studentie se-
minaristi"ribe!li" (aIcune"vocazionitardive"de! Colegio "El Salvador"),che
partecipavanoal generaleclima universitarioed ecclesiale,con una maggiore
consapevolezzasocialee politica. Questogruppo di alunni di teologiae di sa-
cerdotirettoridei Colegiosmayoresecclesiasticifu la puntadi diamantede!mo-
vimentocontestatarioche potenzial'avvicendamentodi professorie autorita
accademiche resepossibileil rinnovamentodell'Universita.
Bisognaanchetenerein considerazionele condizioni materialidell'Uni-
versitaPontificia rispettoa quelledell'Universitapubblica e nel contestodi
22. Quattro domenicani professori dell'UniversiÚ, Guillermo Fraile, Maximiliano Garda
Cordero, Arturo Alonso Lobo e Vicroriano Rodríguez, pubblicarono SUll'«ABCo"il 21 giugno
1969, un articolo contro lo "scollamcnto" della Chiesa; l'articolo venne battezzatocome "La
bombadi Salamanca".Cfr. I. FRANCIA, ap.cit.,p. 174.
23. Olegario Gonzálcz de Cardcdal, fcrnando SebastiánROllco Yarda, Casiano Floristán.
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esplosionedelladomandastudentesca.Quella Pontificia avevabisognodi ri-
sponderecon nuovi mezzie risorse,umanee finanziarie,aquella potenziale
domandastudentescain crescita,migliorando e ampliando ['offertadi studi
civili a unapopolazioneseminaristain via di secolarizzazione.Il rinnovamen-
to statutario indotto dal conflitto ideologico incoraggioquell'adattamento
materialedellestrutturedell'Universita.
LA DIVISIONE DEI GESUITI. RISCHI DI SCISSIONE.
LA MISSIONE OPERAIA
Una delleespressionipiu decisivedella tensioneintraecclesialesi produsseal-
1'internodella Compagnia di Gesu, soprattuttoin rapportoall'orientamento
di compromessosocialeavviatodalla "missioneoperaia":manifestazionedel-
la sceltadei preti operaie peculiareanticipazionespagnoladellateologiadella
liberazionee del movimento"cristianiper il socialismo";conseguenzapratica
del dialogo cristiano-marxista,i cui primi passi,legatiancheallanascitadel-
l'Istituto "Fedee Secolarita",sonostatiricordatida uno dei suoiprotagonisti,
Alfonso ÁlvarezBolado. Egli stessoha abbozzatoanchei profili di quellaten-
sione,chesi spinsefino al rischiodi unascissioneall'internodellaCompagnia,
scongiuratasolamentegrazieal "buon fare"di p. Arrupe24. Fra il 1966 e il
1976, seguendouna cronologiaparallelaa quelladel restodellaChiesaspa-
gnola, i cambiamentiprofondi nel contestoecclesiale,socialeepolitico gene-
rarononellaCompagniadi Gesu,comenelrestodellaChiesaedelmondo cat-
tolico, tensioni, conflitti e crisi identitarie.
Fra i gesuitispagnolisi arrivo, particolarmentefra il 1966 e il 1972, a un
confrontofraunamaggioranzarinnovatricepostconciliareeun gruppodi "dis-
sensocontroriformista",che reclamavaun ritorno alle origini e prospettava
persinoun inizio di divisioneo separazione(provinciaseparatafacenteriferi-
mentodirettamenteal Papa). Il dissensocontroriformistae il progettodi Pro-
vincia trovaronol'avallodel settoredominantedellagerarchiaspagnola,che
avevaanchefrenato1'AC specializzata.Secondolo studio di ÁlvarezBolado,
l'arcivescovodi Madrid e presidentedellaCEE, Casimiro Morcillo, canalizzo
nel 1969 questodissensocontroriformista,arrivandoa prospettareattraverso
24· A. ÁLVAREZ BOLADO, "La Compañía de jesÚs en España, entre 1936 y 1989", mano-
scritto del gennaio 2001, pubbl¡caro in "Esrudios Eclesi,ísticos»,n. 297, 2001, pp. 145-191e
n. 298, 2001, pp. 388-496. 1 riferimenri sono presidal manoscritto. 11suo ricordo del dialo-
go cristiano-marxista e della fondazione dell'Istiruto "Fede e Secolarita" in ID., "Enrre Barce-
lona y Madrid (1965-68). El informe sobreel ateísmoy la fundación del Instituto 'Fe y Secu-
laridad"', in "RevistaCatalana de Teología», xxv, 2000, pp. 441-454.
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la CEE unaconsultazionedeivescovispagnolisullaconvenienzadi dareforma
giuridicaalladivisionemediantela creazionedi una Provincia.La reazionedel
superioregeneraleArrupe riuse!afrenareil progetrodi scissioneeaporreleba-
si perunasoluzioneintegrativa.La suavisitain Spagna,nel maggio1970, du-
rantela crisi, rappresentoil punro di partenzaperuna soluzionea medio ter-
mine. Le tensionifta le diversetendenzecontinuaronomail rischiodi scissio-
nefu scongiurato.Anche il cambiamenrodi orientamentodellaCEE, nel1971-
72, con la nuovadirezioneTarancón,contribuI asuperarela divisione.
Quesro rischio di scissionedei gesuitispagnolie un capitolo in piu della
divisionechesiprodussenellaChiesaspagnoladi queglianni, fra la "crisi"del-
l'ACEdel 1966-68 e l'Assembleacongiuntadel 1971.ÁlvarezBolado ha ana-
lizzarobenele diverseespressionie i vari fattoridellacrisinellaloro dimensio-
ne interna (riflessionepastorale,formazionedei fururi gesuiti)e nella ptoie-
zionesociale epolitica (il compromessotemporale).
La sociologiareligiosacon finalitapastoralifu per i gesuiti,comenel resto
dellaChiesaspagnola,unavia di ricercaed espressionedellanuovapastorale
missionaria.Una ricercasociologicasull'insiemedei gesuiti,il Survey,iniziata
nel1966 e sviluppatain trefasifino al 197025,presentauno strettoparalleli-
Sillacon i lavoridi sociologiapastoraledi Rogelio Duocastella,casIcomecon
l'inchiestasul clerospagnolopreparatoriadell'Assembleacongiuntadel 1971.
Gli obiettivi, il metodo, le relazioni,le conclusionisano analoghi,casI come
le reazionicheprovocherannonei setroriscontentidell"'aggiornamenro".
La divisioneelacrisiebberoancheunaricadurasullevocazioniesulla"for-
mazione"deigesuiti'6.Frail 1967eil 1974, il periodopiu critico, si passodai
seminariallecomunitain appartamenti,mentresi acuivanolacrisidi vocazio-
ni e le secolarizzazioni.
Seguendole istruzionidi PaoloVI, neldicembre1965i Provinciali di Spa-
gnacrearonouna Commissionetecnicasull'ateismo,primo passonellacrea-
zionedell'Istituro"FedeeSecolarira",conlo scopodi porrein praticaunadel-
leprincipaliraccomandazionicontenutenellaGaudiumetSpes,il dialogocon
i non credenti27. Una dellesueespressionifu il dialogodottrinalee militante
con il marxismo.L:Istituto "Fedee Secolarira"provo fin dai suoi primi passi
adaccompagnarecriticamentela nuovapasroraledi impegnosocialee politi-
25. ID., La Compañía,cit., p. 25.
26. s.J. CORELLA, HistoriadelajórmacióndelaCompañíade]esÚsespañola,1963-[983, Pro
Manuscripto, cirato da A. ÁLVAREZ BOLADO, La Compañía,cit., pp. 27-28.
27· I primi rapporti in merito, ben visri dal Provinciale, vengono filrrari e conresrarida BIas
Piñar in «Informaciones»,febbraio1967,coincidendo con il dibartiro sul progertodi liberra re-
ligiosa.
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co dei militanti cristiani operaie universitari,che, radicalizzandoil proprio
impegnoe assumendoil marxismocomestrumentodi analisi,spessoentrava-
no in crisi di fede28.
Al1'internodellaCompagniasi venneinoltrecreandoun gruppodi pasto-
rale operaiache molto prestosi aurodenomino"Missione operad', versione
spagnolagesuitadella tendenzadei "pretioperai", condannatanel 1955 e re-
cuperatanel contestopostconciliare,mentresi inizio a incoraggiareil dialogo
cristiano-marxista29•La nuovapastoraleoperaiaerainfatti in buonapartel'e-
spressioneconcretadell'assunzionedei presuppostimarxistinellaloro dimen-
sionedottrinalee pratica.Cio spiegala reazionee le denuncedei resistenti,o
dissidenti,che accusavanol'infiltrazionemarxistanellaChiesa.
La divisionesiposespecialmentein relazioneadalcuneconseguenzedi na-
turasocialeepolitica del nuovoorientamento,comela "marxistizzazione"dei
militanti edelleorganizzazionicristiane(nelcasodeigesuitile loro opereapo-
stoliche,le AvanguardieOperaiee le CongregazioniMariane Universitarie,le
FECUM): una tensioneparallelae analogaaquella chesi erageneratanell'in-
siemedellaChiesafra 1'ACspecializzata(eil suocompromessotemporale)e la
gerarchiaecclesiastica30.
IL PROCESSODI NEGOZIAZIONE DEL CONCORDATO,
FONTE DI TENSIONI
Nel processodi negoziazionedelvecchioConcordato, cheestatostudiatonei
particolaridaPabloMartín deSantaOlalla3I, si manifestamolto benenon sol-
tanto la tensionefra Chiesa e Stato, in particolarefra la CEE e gli ultimi due
governifranchisti, ma anchela divisionedi opinioni all'internodellaChiesa,
peresempiofraTarancóneMarcelo González,o fraTarancóneil ministrocat-
tolico López Rodó, nellamisurain cui don Laureanosi comportavaallo stes-
so tempocomeministro e comecattolicocoerente.Lo stessoprocessonego-
28. A. ÁLVAREZ BOLADO, Sobreel compromisoterrestrey la crisisdeft, in v SemanadeTeología
de Deusto, Vida cristianay compromisoterrestre,Mensajero, Bilbao 1970, pp. 153-218.
29. Il congtessoorganizzaroda "Fede e Secolarita"a El Escorial nelluglio del 1972, su "Fe cri-
stiana y cambio social en América Latina", piattaforma per l'espressionedei presuppostidella
teologiadella liberazione, fu seguitocon molta preoccupazionedal governo.Altri centri Fe-Cul-
tura in linea con "Fede e Secolarita" fmono fondati negli anni Settantain varie citta.
30. Di fatto Guerra Campos, nella sua raccoltadocumentalesullacrisi dell'AcE, include alcu-
ne espressioniugualmente"deviate"delle Avanguardie e delle FECUM.
31. P. MARTÍN DE SANTA OLALLA, La Iglesiaqueseenfrentóa Franco. Pablo VI, la Conftren-
cia Episcopaly el ConcordatodeI953, Edilex, Madrid 20°5.
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ziatoresi vide condizionatodalla rapidaevoluzionedellaConferenzaepisco-
palein quelbrevelassodi tempo. Il primo progettoGarrigues-Casaroliviene
discussoancoraall'epocain cui eMorcilla il presidentedellaCEE. Ma il rapi-
do cambiamentoai verticidellaCEE, chepropizieral'ascesadi Tarancón alla
guidadellaChiesa, implicaunarevisioneprofondadel progettodi Concorda-
to. Nella nuovamentalitaconciliarechesi esprimenelleconclusioni dell'As-
sembleacongiunta(primarelazione)non c'espazioperunamentalitaconcor-
datariachepossaprolungaresottonuoveformule il modellonazionalcattolico
di rapporti fra Statoe Chiesa. 1tentativisuccessividi negoziazionedel Con-
cordato,il progettoLópez Rodó-Casaroli del novembre1973 e l'ultimo del
ministroCortina, nel1974-75,siscontranocon laresistenzadellanuovaCon-
ferenzaepiscopale,la qualedifendedi fronteaPaolo VI la sconvenienzadi ta-
li proposte.Le vicissitudini diplomatichedella negoziazionedel Concordato
subisconocontinuamentele interferenzedell'opinionecattolica"progressista",
la qualesi avviain maggioranzaversoposizioni antifranchiste.Da partesua,
il settore"anticonciliare"dellaChiesaspagnolasi identificanei progettigover-
nativi,mescolandoin unastessalottala battagliapolitica (lalegittimitadel re-
gime)e quellaecclesiastica(l'applicazionedelleriforme conciliari).
All'interno dellostessogovernosi possonoporrein evidenzadifferenzesi-
gnificativefra le posizionidifese,daunaparte,dal ministro degliEsteri edal-
l'ambasciatoreGarriguese,dall'altra,dalsottosegretarioallaGiustizia, giapre-
sidentedella Giunta nazionaledell'AC (fino al 1959), Alfredo López32, una
dellepersonepiu critichenei confronti dello "scollamento"dellaConferenza
episcopale.
L'ASSEMBLEACONGIUNTA E L'ACUTIZZAZIONE DEL CONFLITTO.
LA PRESSIONEGOVERNATIVA
Nel brevelassodi tempocompresotralacelebrazionedell'Assembleacongiun-
tanelsettembre1971el'elezionediTarancónallapresidenzadellaCEE nel feb-
braio1972,si acurizzanoletensionifrala Gerarchiaspagnolae il governo,ca-
SI comele divisioni interneallaChiesaspagnola,incoraggiatecaldamenteda-
gli ambientigovernativi.Ogni parte definiscemeglio le proprie posizioni e
prendemisureperil combattimento.Apparentementesi svolgeunaveraepro-
priabattagliasoloall'internodellaChiesa,fraduetendenzedi pesomolto ine-
32. Alfredo López, a parte i suoi intervcnti nel processodi negoziazione, fececampagnapub-
blica dei suoi interventi in alcune conferenzee articoli. José María Serién polemizzo con lui da
<<IglesiaViva».
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guale,main realtasitrattasoprattuttodi unabattagliapolitica,perdi piual-
1'internodellungoe impossibileprocessodi riaccomodamentodi unanuova
relazionefra Statoe Chiesa.Gli avvenimentie le tensioniall'internodella
Chiesaspagnolasfuggonodi manoefannostrariparei negoziatidiplomatici,
rendendoimpossibileil progettodi ConcordatoGarrigues-Casaroli.
11governoavevainiziatoprogressivamenteapercepiredi nonpoterepiu
contaresullacollaborazionedeivescovinellarepressionedelcattolicesimopro-
gressistaedelclerocontestatario.La situazionesi erarivelatain modochiaro
in relazioneallecampagnedi solidarieracristianain difesadeicondannatial
processomilitaredi Burgos(novembre-dicembre1970).Fu perolaconvoca-
zionedell'Assembleacongiunta,nelsettembre1971,l'eventochefecescattare
l'allarmedelgoverno.Siavvertlimmediatamentelanecessitadiarrestarequel-
la tendenzanascente,cheavrebbepotutoinnescareunapericolosadelegitti-
mazionedell'ordinenazionalcattolico33•
I tentatividi contestareo squalificarel conclusionidell'Assembleacon-
giuntanonsifeceroattendere.Si temevachelasuccessivariunionedelSino-
dodeivescoviaRoma,sul"ministerosacerdotale"sulla"giustizianelmon-
do",nonpotessecheconfermarequellatendenzaprogressistadellaChiesaspa-
gnola.Perquestomotivoil governopianificounastrategiainformativauffi-
cialepertentaredi arginarel'egemoniaprogressistasull'informazionereligio-
sa,guidatadalsacerdotegiornalistaJoséLuisMartínDescalzo,cronistadel-
1'«ABC»e direttoredi «VidaNueva».Venneroquindi inviatia Romamolti
giornalistidiagenzieradio,pertentare,daunaparte,dicombattere1'imma-
gineantifranchistadominanteneimediaecclesiasticiromani,dall'altra,di tra-
smettereall'opinionepubblicaspagnolaun'informazionediversa.11governo
eraconsapevoledell'importanzadi questabattagliainformativa,chiaramente
persaIn partenza.
Unadellepreoccupazionicentralidelgovernoeraverificaresei documen-
ti approvatidalSinodoromanodavanoragioneai lavoridell'Assembleacon-
giunta,comeavrebbeprovatoa dimostrareil vescovoausiliariodi Madrid,
Echarren,in unaconferenzastampasuccessiva,esein generei nuovidirigen-
ti episcopalidellaChiesaspagnolavevanottenutoriconoscimentoeconfer-
maall'internodelSinodo.In meritoaquestoaspetto,i diversirapportielabo-
ratiperil governotentavanodi sottolinearecomelaposizionedi equilibriofra
tendenzestremedifesadaPaoloVI riducesseun poco1'ottimismotrionfali-
sticodelladelegazionespagnola.Gli informatorisegnalavanos prattuttoil
33. Cfr. in particolarela re!azioneo dell'Assemblea,l'inchiesrae leconclusioniapprovare,in
SecretariadoNacionalde!Clero (acuradi), AsambleaConjunta Obispos-Sacerdotes,BAC, Ma-
drid1971.
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freno che il Vaticanoavevaimposto all'alapiu progressistadella Chiesa, che
avevatentatodi celebrareunaspeciedi "sinodoparallelo"della"base".Alla co-
siddetta"OperazioneSinodo", cheavevaconnessioniinformativecon l'anco-
ra influentegruppo "Centro internazionaledi orientamentoe documentazio-
ne relativiallaChiesa conciliare"(I-DOC), partecipavanoalcuni gruppi spa-
gnoli, soprattuttoin Catalognaenei Paesibaschi;perquestomotivo lasuain-
fluenzanegliambientispagnoliriguardavaanchela situazionespagnola.Que-
stapreoccupazioneela denunciadell'''OperazioneSinodo" e dellavoro dell'I-
DOC proseguivanonellalineadella tesicospirativa,tanto amatae diffusadal
cattolicesimoanticonciliare,sul ruolo svolto dall'agenziapolacca «Pax»nel
corsodel Concilio VaticanorrH.
Cio chegli informatoriconfetmaronoperosoprattuttoal governofu l'im-
portanzae il pesodell'opinione antifranchistain Vaticano, in particolareda
partedelsegretariodi StatoBenelli, la cui influenzasuPaoloVI in questosen-
sosarebbestatatotale.Variepersoneintervistatedal gruppo informativo ave-
vanoconfermatoquestopunto, chesarebbequindi diventatoun luogo comu-
nedi tuttele analisifranchistededicateallacospirazionevaticanacontro il re-
gime.Questasituazionerendevasemprepiu urgentecontinuareillavoro infor-
mativoe di spionaggioavviatoduranteil Sinodo medianteil potenziamento,
a Roma e in Spagna,di un servizioinformativospecializzatoin temi religiosi.
Non erasufficientelaconsulenzareligiosadelministerodell'Informazioneedel
turismo. Di fatto, la qualitae la quantitadei rapporti sulla situazionedelle
Chiesediocesane,le attivitadel cleroprogressista,le tensioniintraecclesialie i
conflitti con le autoritaaumentaronoin modo significativonegli ultimi anni
del regime,a partiredallaconvocazionedell'Assembleacongiunta35•
34. Cfr. AGA, Cultura, GabinetedeEnlace,c. 553,e. 00480, Rapporti sull'''Operazione Sino-
do" esulle sueconnessionicon I-DOC, del 1°ottobre 1971,e sul Sinodo, del 3 novembre1971.
In quest'ultimo si identificavanoi chierici responsabilidi vari "centri d'animazione" a Barcello-
na, Elche, Derio, El Ferrol, Eibar, Orense, Reus, San Sebastiáne Valencia, in presunto contat-
to con I-DOC, che collaboravacon il "Centro Internazionale Romano Operazione Sinodo".
Linformatore commentaval'estensioneridotta in Spagnadi questarete di chierici contestatari
«<scarsonumero di partecipantie manifestamancanzadi organizzazioneinterna, cosa che sara
un ostacoloperchéla loro presenzasianotata,datal'aggressivitapropria del settoreche l'anima»).
Il 15novembrevenneredattoun estesoed elaboratolnfórme sobreel tercerSínodo deobispos,con
diverseappendicisullapartecipazionespagnola,sui giornalisti, in particolareMartín Descalzo, e
sulle conferenzetenuteda Tarancón e da Echarren a Montserrat di Roma durante la celebrazio-
ne del Concilio. Si aggiungevanoanche rapporti sui diversi contatti stabiliti a Roma per creare
una reteinformativa e di influenza che potessecontrastarequelle di altri settori antifranchisti.
35. Si nota nelladocumentazionedel Gabinete de Enlace del ministero, in AGA, Cultura. Sap-
piamo anchedell'importanza che Carrero accordavanella suaagendaalla sovversioneoperaiae
studentesca;cfr. J. TUSELL, Carrero. La eminenciagris del régimende Franco, Temas de Hoy,
Madrid 1993, pp. 377-389.
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:Lattenzionegovernativaneiconfronti delSinodo del1971edellasuapos-
sibile influenzasull'evoluzionedellaChiesaspagnolacontinuo in Spagnacon
l'informazionesul bilancio presentarada alcuni dei suoi protagonisti,in par-
ticolaredalvescovoEcharren,chenellasuaconferenzadi Madrid, comeveni-
vasottolineato,avevatentatodi stabilireun parallelismofrale conclusionidel
Sinodo e quelledell'Assembleacongiunta.Proprio uno degli informarari del
governosottoposeEcharren,nellaconferenzastampa,a una batteriaripetiti-
vaeabbastanzaimpertinentedi domandesul rifiura esplicirodelSinodo alce-
libato opzionaleo al sacerdoziodapartedi sposati,o allapressionedei gruppi
progressistie dell'I-DoC sul Sinodo stesso.:Linformatorestabilivacomepri-
ma conclusione:
Il ciclo di conferenzeche ci tiene impegnati ha messoin evidenzaun desideriomar-
caradi cambiamenrodi posizione della Chiesa di fronte ai suoi problemi in Spagna,
desiderioche porta implicira in séun cambiamenrodi aneggiamenrorispeno al si-l·· 36stemapo mco .
In questoclima di dibattitoe risentimenticrescentifiniva l'anno 1971,quan-
do, allavigilia dell'AssembleaplenariadellaConferenzaepiscopalechedove-
vaesprimersisulleconclusionidell'Assembleacongiunta,scoppio l'ajftire del
"documento"dellaSacraCongregazionedel Clero, forrementecritico versoi
contenutidell'Assemblea.Tarancón,comehaspiegarocon ampiezzadi parri-
colarinellesueConfesiones37,perceplsubirail documentoelasuaformadi dif-
fusionecome una manovratendentenon soltantoa squalificarelo spirito e i
contenuti dell'Assembleacongiunta, ma anchea metterein questionela sua
leadershipnellatrasformazionedellaChiesaspagnola.Perquesto,con rapidita
e franchezza,si appelloalla massimaistanzadallaqualeavevaricevurol'inca-
rico e la fiducia, Paolo VI. Era l'unico modo per recuperareautoritae presti-
gio nel complessodellaCEE edellaChiesa,COSI comedi fronteal governo.
La polemicasi concentrodapprimasulle modalitacon le quali il docu-
mentoromanoerastatocomunicatoediffuso.Tarancónassicurodi non aver-
lo ricevuroprima che fossefiltrato alla stampa:un datoanomaloe sospetto.
36. AGA, Cultura,GabinetedeEnlace,c. 553,e.00480, "Notainterior.Asunto:Ampliación
deconferenciassobreelSínododeRoma";includeriassuntidegliinterventialseminariodi Ma-
driddall5 al18 novembre1971,di PilarBellosillo,mons.Tarancóne mons.Echarren,e tra-
scrivelerisposteallaconferenzasrampa.Dell'imervenwdi Echarrenriferisce«cheprestomol-
taartenzioneacreare,lungocurtal'esposizione,unachiaraidemitafraAssembleaCongiuntae
Sinodo,concludendoil SUD imervenwcon l'elencazionedi sedicipunti, chechiamo"coinci-
denzeprincipali"".
37. v. ENRIQUE y TARA CÓN, op.cit.
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In Vaticanogli assicuraronochenonerastatoprecedentementeportatoaco-
noscenzae,di conseguenza,neancheautorizzatodaPaoloVI edallasegreteria
di Stato.In ognicaso,nonsipotevaignorareil contenutostessodellacritica,
cheforseallafineinflulsulledecisionidellaConferenzaepiscopale.Il "docu-
mentoromano",insomma,raggiunsel'obiettivodi frenareil perseguimento
realeepraticodelleistanzepiu progressistedell'Assembleacongiunta,anche
senonpotéfermarelatendenzageneraleavviatadallaChiesaa"scollarsi"dal
reglme.
LA FRATELLANZA SACERDOTALE. LA RESISTENZA ANTICONCILIARE
Lepolemichelereazionicontrol'Assembleacongiuntacontinuaronoin for-
maricorrente,diventandounodegliargomentiprincipalidellareazionetradi-
zionalista.Unadelleprincipaliespressionid quellareazionefuronoleGior-
natesacerdotalitenutesiaSaragozzanell'ottobredel1972,sottola guidadel
vescovoCantero,unaspeciedicontro-assembleaorganizzatadallaFratellanza
sacerdotale.Il primogermogliodellaFratellanzasacerdotaleerasortonel1967
in Catalogna,mala suacostituzionedefinitivasi eraprodottanelluglio del
1969,in unariunionedivarigruppidiocesani.Particolarevivacitaesviluppi
ebbelaFratellanzabasca,sortaprincipalmentecomereazionealcrescenteim-
pegnodelcleronellalottanazionalista.
LeattivitaelaposizionedellaFratellanzasacerdotaleacquisironomaggior
rilievo,tuttavia,soltantoinoccasionedellaconvocazionedell'Assembleacon-
giunta.Con l'appoggio(eprobabilmentel'incitamento)delgovernoedelpic-
cologruppodi vescovicontrarioall'Assembleacongiunta,laFratellanzapre-
tesedi riunireladissidenzadelclerononsoloreazionariomaanchesemplice-
mentenonprogressista,perplessorispettoallatendenzamaggioritariadell'As-
semblea38•Lacriticadel"documentoromano"sembravadareragioneallaFra-
tellanza,che,organizzatel Giornatein accordoconaltreassociazionisacer-
dotalidiorientamentoanticonciliare,cercodunquedi legittimarleconlapre-
senzadi alcunivescovieconlabenedizionedellaSantaSede.La Conferenza
episcopaleil Vaticano,pero,sirifiutaronodi fornirei1proprioavallo.Nes-
sunvescovosostenneleGiornateconlapropriapresenzaeTarancónsottoli-
38. Mancano studi diocesanichevalutino conctetamenteil processodi ptepatazionee celebta-
zione dell'Assembleacongiunta e i tapporti di fotza nei vari casi, fattaeccezioneper lo studio di
G. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ sul casodi León, op.cit.,ma non sembrache si possatacciareil
processodi manipolazione. 1 diversisettori ebberoopportunita di esprimersie di votare, ma la
tendenzamaggioritariaandavachiaramentenella direzioneapprovatadall'Assembleacongiuma.
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neol'assenzadi riconoscimentoufficialedellaFratellanzae il rischiodi scissio-
ne ecclesialechela suaposizionecomportava.In ogni caso,1'attivitadellaFra-
tellanzasacerdotale la suacapacitadi mobilitazionepermettonodi misurare
il gradodi resistenzaal "progressismo"cristianointernoallaChiesa, il rischio
di divisioneintraecclesiale, soprattutto,la forteazionedelgoverno,chetento
di utilizzarela Fratellanzaper i propri interessi,ingigantendoquindi la porta-
ta quantitativae qualitativadi quellaresistenza nticonciliare39.
TENSIONI DIOCESANE. PRESSIONI E COMPLICILf.. GOVERNATlVE40
Fra lediagnosidelletensioniintraecclesialivannotenutineldebitocontoi rap-
porti governativi,che, in modo interessato,tentavanodi sfruttaretalidivisio-
ni a proprio beneficio, esagerandole posizioni progressiste,animandoquelle
conservatrici,glossandoattentamentequalsiasiindizio di freno al progressi-
smopostconciliaredapartedellacuriavaticana.Questoe il significatodell'ab-
bondantedocumentazionecheil GabinetedeEnlacedel ministerodell'Infor-
mazionee del turismoaccumulavaedisuibuiva in modoconvenientea tutti i
dipartimentiministerialieai settorivicini, compresiquelli dellastessaChiesa
"anticonciliare".
Prima del 1970il governosi eraconcentratosoprattuttosull'osservazione
e sul controllo delleattivitadei movimentidell'Apostolatosecolare,cercando
di ottenerela collaborazionedellaGerarchiane!controllo e nellarepressione,
nelquadrodel Concordato. Fra i rapportispiccanoquelli chearrivaronoaive-
scovimolto presto,dopo lo scioperodelleAsrurie ne!1962,stimolandoisuc-
cessivirapporti critici dellaCommissioneepiscopaledell'Apostolatosecolare,
de!vescovoCastán,sull'impegnotemporaledella HOAC edellaJOC esullelo-
ro implicazionipolitichél• Seguironoi rapportielaboratidallastessaDirezio-
ne generaledella Srampasulle pubblicazionidel1'AC e, in parricolare,sull'0-
rientamentopotifico delle pubblicazioni «Signo»,«JuventudObrera»e «Bo-
letín de la HOAC».
39. Tarancón,nellesueConftsiones,cit., dedicaal remanumerasepagine,nellasuaspiega-
zionedellaresistenzagovernativall'Assembleacongiunta.LadocumenrazionedelGabine-
tedeEnlaceconfermal'impegnogovernativonelleattiviradellaFratellanzaSacerdotalede-
dicaun ampiodossieralleGiornatesacerdoralidi Saragozza:AGA, Cultura,GabinetedeEn-
lace,c. 57J.
40. Cfr. rapporrivariconservatiin AGA, Cultura,GabinetedeEnlace;utilizzatieglossaridaP.
YSÁs, Disidenciay subversión.La luchadelrégimenfranquistaporsusupervivencia,I96o-f975,
Crítica, Barcelona2004, cap.v, "La disidenciaeclesiástica",pp.157-204.
41. RapporridelvescovoCastáncommenratiampliamenteinA. MURCIA, op.cit.,pp.313-32°.
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A mano a manochela stessaGerarchiasi sbilanciavadallapartedel rin-
novamentoconciliaree dellacriticaal nazionalcattolicesimo,l'attenzionego-
vernativasi concentravasulleattivitadei vescovie dei loro collaboratori,sot-
tolineandoin particolarele resistenze i conflitti chegeneravano le iniziative
rinnovatricinei settoritradizionalidellaChiesa, perplessie riluttanti. Linfor-
mazionedel governosi ponevaal serviziodi quelleresistenze,ora minoritarie
all'internodellaCEE.
Lespressioneculminantedel1'attenzionegovernativarivoltaallaGerarchia
fu il rapportoRadiografiaurgentedelepiscopadoespañol(1973).Sintesidi mol-
ti documentidedicatiaspecificivescoviediocesi42, il rapportoconstataval'e-
sistenzadi unamaggioranzadi vescovicritici nei confronti del regime,checo-
privadiversemanifestazionie azioni sovversive.1rapporti sulletensionie sui
conflitti diocesani,come1'ampiodossierelaboratodal GabinetedeEnlacesul-
lo scontrofra il vescovodi ZamoraBuxarraiseun settoredel clerocurialenel-
1'aprile1973,intendevanopresentarele contraddizionie i problemi relativial-
l'avviodelrinnovamentoconciliaree, in particolare,allasuaderivapolitica43.
Cio per il regimeeraun tradimentoinaccettabilee comportavail rischio di
unascissioneinterna.
IL CASO DELLA CHIESA BASCA
Sipuo affermarechei conflittideisacerdoticon il regime,nei Paesibaschi,ini-
ziarononeglianniSessanta.Peralcunidi loro vennedestinatanel1967 unapar-
tedelcarceredi Zamora,chevennechiamatail "carcereconcordatario".Nella
Chiesabascasi verificoperprimaein modopiu radicalequellachefu definita,
applicataadaltri settori,la "lottadellaChiesa",cioela criticadirettaallaGerar-
chiaecclesiasticaperla suacoperturae legittimazionedel franchismo.
Caratterizzaronolo scomro fra il clerobascoe il regime,rispettoal resto
delcattolicesimospagnolo,l'anticipazionenel tempoel'influenzaspecificadel
fattorenazionale.Il clerobasco,pur appoggiandosi,comeil restodei cattoli-
ci antifranchisti,allanuovadottrinaecclesialeepoliticadel Concilio Vaticano
42. II rapporto, in AGA, Cultura, GabinetedeEnlace, c. 560, e. 3°4°°, PUD datarsial giugno
del 1973, in coincidenza quindi con I'inizio della presidenzadi Carrero. Non firmato, molta
ben redatto, sembra anidato a un solo autare, indubbiamente su incarico del ministero del-
I'Informazione e del turismo o di quelli della Giustizia o della Presidenza. II documento si di-
chiarabasatosullo spoglio di documenti e informazioni apparsein «Ecclesia",ma sembrapiut-
tosto la sintesi dei vari rapporti su vescovie diocesi dispersi in altre parti del fondo, riferiti al
pesocrescentedell'episcopatoprogressistaa partire dal 1969.
43. Dossier sul conflino a Zamora, in AGA, Cultura, Gabinetede Enlace,c. 564.
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Ir, criticavain primo luogo 1'oppressioneculturale di unapopolazionedotata
di un'identitapropriae nel contempoponevain questionela naturaautorita-
ria del regime,cosl comeil suocarattereanticapitalistaeantisociale.
La rivendicazionenazionalistadel clerobasco,con tutta la suacaricaan-
tifranchista,fu assuntasoprattuttodai nuovivescovidellediocesibasche(Ci-
rarda,Argaya,Tavera,Setién)apartiredal 1969,efu compresadallamaggio-
ranzadellaConferenzaepiscopaleapartiredalprocessodi Burgosdel1970e,
soprattutto,dal 1971in poi. Nel 1974Tarancón,comepresidentedellaCEE,
assunsedirettamentela difesadi Añoverosdi fronteallaminacciadi espulsio-
neoLa questionedel carcereconcordatariodi Zamora,nel qualeeranoreclusi
soprattuttopretibaschi,costitulun problemaper tuttala Chiesaeancheuno
deitemipiu spinosineinegoziatiperil nuovoConcordato.In sintesi,nelcom-
plessodello "scollamento"e dello scontrocritico all'internodellaChiesaspa-
gnola (e nello specificodellaGerarchia, a partiredal 1971-72), la situazione
del clerobascoedellasua"causa"assunseun molo di spiccosianell'ultimafa-
sedel franchismosianei primi anni dellatransizione.
Naturalmente,per il settorepiu radicalmentenazionalistadel clerobasco
la posizioneconciliantee mediatricedei suoivescovinon erasufficiente.Nel-
le diocesibasche,comenel restodellediocesispagnole,la ricezionee l'appli-
cazionedelConcilio, conla suainevitabileproiezionepolitica, causoforti ten-
sioni e rischi di scissionefra settoridiversi.Nel casobasco,pero, quellalotta
internasi produssecon anticipoe in formapiu radicale,specialmentecon l'en-
cierro nel Seminariodi Derio, nell'autunnodel 1968.Nelle altrediocesi,in-
vece,le tensioni si scatenaronosoprattuttoin occasionedell'Assembleacon-
giuntae intorno a questioniecclesialiinterne,anchesedi indubbio pesopo-
litico, comela questionedel celibato.
Uno studio di Anabella Barroso44ha ben individuato le differenzedioce-
saneall'internodi uno stessoprocessochecoinvolsetutto il clerobasco.Que-
ste differenzesi collegavanospessoal diverso comportamentodei vescovi:
l'atteggiamentodi Gúrpide, aBilbao, nell'ultimo annodel suomandato,de-
notavala situazioneconflittualeche Cirarda avrebbeereditatosenzariuscire
a risolverla.La gestionedi ArgayaaSanSebastiánriuse!invece,gianel 1968,
a raccoglierele aspirazionimaggioritarieintorno al suo progettodi rinnova-
mento pastorale.Caso a partee quello di Vitoria, dovela resistenzadi Peral-
ta (assiemead altri motivi) resepiu difficile etardivol'emergeredelclerodis-
sidente.
In tutti i casirisaltavala radicalitadelletensioniintraecclesiali,chegene-
rayanoallo stessotempoaspettativedi riformaconciliari e rivendicazionipo-
44. A. BARROSO, ap.cit.
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litiche e sociali. Il governo dei vescovi, criticato dalle autorita franchiste so-
prattutto a partire dal 1968, si pose fra due fronti radicali: i conservatori o in-
tegristi (la Fraternita sacerdotale godeva di un particolare radicamento nelle
diocesi basche) e i nazionalisti; tutto cio rese particolarmente fragile e diffici-
le la sua gestione.
Nel novembre del 1970,in un interessante scambio di lettere fra l'ammi-
nistratore aposrolico di Bilbao, Cirarda, e il direttore de «El Correo Español.
El Pueblo Vasco», Antonio Barrena, a proposito della pubblicazione da parte
del giornale di una nota critica della Fraternita sacerdotale bascaa una nota pa-
srorale congiunta dei vescovi di Bilbao e San Sebastián in rapporto all'immi-
nente "processo di Burgos", il giornalista giustificava la nascita della Fraternita
sacerdotalecome la logica reazione alle posizioni del clero nazionalista:
[intensa e sistematicacampagnapolitica che, da qualchetempoa questaparte, e rea-
lizzataimpunementeda un gruppo di sacerdotiseparatisti,che approfittano del pul-
pito peri loro scopidi proselitismo,ha provocato,comeeralogico e inevitabile, il rag-
gruppamentodi un altro nucleodi sacerdoti,tanto degnoe rispettabilequanto il pri-
mo, macon ideepolitiche piu vicine alla fedelÚ chetutti dobbiamo alla Patria.
Il giornalista constatava anche la gravita dello scontro intraecclesiale:
Lo spettacoloche offrono oggi agli occhi del pubblico di fedeli le diocesi di Guipuz-
coae Vizcaya, trasformatein campi di battagliaideologici per due fronti di sacerdoti
con ideepolitiche diverse,efrancamentedesolante.Di chi la colpa?Non lo so e nem-
menocredomi spettiscoprirlo. Certo, e questomi riguarda,sele coseproseguonoin
questomodo, il futuro cheattendenoi cattolici baschifa drizzarei capelli.
Indipendentemente dal punto di vista politico del giornalista, la sua diagnosi
era certa45.
45. Cfr.AGA,Cultura, GabinetedeEnclace,c. 571,e.00440, letreradellaFratellanzaSacer-
dotaledi S. 19naziodi Loyolade!22 novembre1971.Il documentorifiuravalanotade!vesco-
vodi S.Sebastián,Argaya,edell'arnrninistratoreapostolicodi Bilbao,Cirarda,in rapportocon
il processodi Burgoscontrai rnilitantideII'ETA.Cfr. anchelacorrispondenzadel26 e 28 no-
vembre1970fraCirardaeil diretrorede"El CorreoVasco»perlapubblicazionedi unaletre-
radi un'associazioneonriconosciutadallaChiesa.Ne!gennaio1970si aggiungevanoalGa-
binetede Enlaceil documentocostituzionaledella"FratellanzaSacerdotaledi S. Ignaziodi
Loyola"ei nornidel"grupposacerdotalepatrocinantequestipragetri(il quale)siconsideraso-
stenitoredelregimespagnolo".SullaFratellanzaSacerdotale,cfr.v. CARCELORTÍ, Pablo VI y
España,BAC,Madrid 1997,conriferirnenti(eal!.docurnentazione)allepubblicazionistori-
chedellastessaFtatellanza.SulleatrivitadelleFratellanzeSacetdotalibasche,cfr.A. BARRO-
SO, op. cit.
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Abbiamo coslpresentatoalcunielementiedesempidi un quadrocomples-
so ed esteso,non troppo conosciuto,il cui studio esaustivocontribuirebbea
comprenderemeglionon sololastoriadellaChiesaedelcattolicesimospagno-
lo nel corsodell'ultimo decenniodel franchismo,ma anchela stessadinami-
casocialeepolitica cheanticipo epreparoil processodellatransizione.
(Traduzionedi Javier GonzálezDíez)
